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ABSTRAK
Yusi Sofia Rini. 2016. Analisis fungsi setsuzokushi keredomo dan shikashi buku cerita pendek ?(shiro) karya
Akutagawa Ryunosuke. Program Studi Sastra Jepang. Universitas Dian Nuswantoro. Semarang.
Pembimbing : Diah Soelistyowati, S.S., M. Hum.
Kata kunci : Fungsi, setsuzokushi, Keredomo, Shikashi, Shiro 
Dalam skripsi ini membahas tentang analisis fungsi setsuzokushi keredomo dan shikashi dalam cerita
pendek ?(shiro) karya Akutagawa Ryunosuke. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui fungsi setsuzokushi
keredomo dan shikashi dalam cerita pendek ?(shiro) karya Akutagawa Ryunosuke. Penulis menggunakan
paradigma kualitatif metode analisis deskriptif. Dalam penulisan skripsi ini diutamakan uraian yang disertai
alasan serta kemampuan penulis mengungkapkan penelitian dalam bahasa berdasarkan data. Hasil dari
penelitian ini terdapat fungsi  setsuzokushi keredomo dan shikashi yang bervariatif. Namun kedua
setsuzokushi keredomo dan shikashi ini memiliki makna yang sama yaitu termasuk dalam gyakusatsu no
setsuzokushi, digunakan untuk menyatakan hal-hal yang berlawanan.
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ABSTRACT
Yusi Sofia Rini. 2016. Functional Analysis of setsuzokushi keredomo and shikashi in a short story titled
?(shiro) by Akutagawa Ryunosuke. Japanese Study Program.  Dian Nuswantoro University. Semarang.
Advisor: DiahSoelistyowati, S.S., M. Hum
Keyword: Functional, Setsuzokushi, keredomo, shikashi, Shiro
This thesis examined about the analytical functions of setsuzokushi keredomo and shikashi in a short story
titled?(shiro) by Akutagawa Ryunosuke. The purpose of this researchis to examine the functions of
setsuzokushi keredomo and shikashi in ashort story titled?(shiro) by Akutagawa Ryunosuke. The author used
descriptive analysis method in qualitative paradigm. The authorâ€™s ability to assert this research in terms
based on existed data and analyze based on reasons was the priority in the process of writing this research.
The result of this research showed the functional variety of setsuzokushi keredomo and shikashi, but both of
setsuzokushi keredomo and shikashi harbor the same meaning which is use to express opposite things.
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